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W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważno-
ści certyfi katów AISN PTK dla samodzielnych opera-
torów i samodzielnych diagnostów wydanych w 2013 
roku, działając w imieniu Zarządu Asocjacji zwracam 
się do Państwa z prośbą o pilne przesyłanie wnio-
sków o wydanie nowych certyfi katów. W załączeniu 
przesyłamy wzory dwóch formularzy wniosków: 1) 
dla samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej 
oraz 2) dla samodzielnych diagnostów.
Jednocześnie informuję uprzejmie, że w zakresie zasad 
wydawania certyfi katów wprowadzono następujące 
zmiany:
1) o certyfi katy samodzielnego operatora kardiologii in-
wazyjnej oraz samodzielnego diagnosty mogą ubiegać 
się: a) specjaliści z kardiologii, b) specjaliści z chorób 
wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii, którzy 
uzyskali uprzednio certyfi kat samodzielnego operatora 
kardiologii inwazyjnej przed 11 listopada 2015 roku (czyli 
datą wejścia w życie Obwieszczenia Ministra Zdrowia 
w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur 
radiologicznych z zakresu radiologii — diagnostyki 
obrazowej i radiologii zabiegowej” z dnia 10.11.2015 
r.). Wszystkie certyfi katy dla specjalistów kardiologów 
będą miały ważność na okres trzech lat. Natomiast 
termin ważności certyfi katów dla specjalistów chorób 
wewnętrznych upłynie 31.12.2018 roku. Po tym terminie 
dalsze przedłużenie ważności certyfi katu będzie moż-
liwe jedynie po uzyskaniu specjalizacji z kardiologii;
2) wszyscy lekarze, którzy uzyskali certyfi kat samodziel-
nego operatora kardiologii inwazyjnej po wykonaniu 
200–500 zabiegów terapeutycznych muszą dostarczyć 
zaświadczenie, że w ciągu ostatnich trzech lat wyko-
nali minimum 225 procedur terapeutycznych. Zgodnie 
z wytycznymi z 2013 roku wykonanie zabiegów musi 
być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie 
danych AISN PTK — Ogólnopolskim Rejestrze Pro-
cedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI). Jako załącznik 
do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a z bazy 
ORPKI zawierające liczbę wykonanych zabiegów we 
wszystkich pracowniach, w których osoba ubiegająca 
się o certyfi kat wykonuje procedury. Jeżeli pracownia/e, 
w której lekarz wykonuje zabiegi, nie prowadziła w okre-
sie ostatnich trzech lat pełnej sprawozdawczości do 
Bazy danych ORPKI lub część zabiegów wymaganych 
do uzyskania niezbędnego minimum wykonana była 
pomiędzy dniem wystawienia poprzedniego certyfi katu 
a 31 grudnia 2013 roku, to lekarz ubiegający się o wy-
danie certyfi katu może przedstawić szczegółowy wykaz 
tych procedur, zawierający następujące informacje: a) 
nazwa ośrodka, b) data zabiegu, c) nr zabiegu w książce 
zabiegowej, d) rodzaj zabiegu. Zaświadczenie o liczbie 
wykonanych zabiegów musi zawierać poświadczenie 
kierowników wszystkich pracowni ujętych w wykazie, 
że dane w nim zawarte są zgodne z danymi z książek 
zabiegowych. Jeżeli lekarz wykonał osobiście (pod 
nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych po-
winien przedstawić zaświadczenie podpisane przez 
kierownika danego ośrodka potwierdzające rodzaj 
i liczbę wykonanych procedur;
3) wszyscy lekarze ubiegający się ponownie o wy-
danie certyfi katu samodzielnego diagnosty muszą 
dostarczyć zaświadczenie, że w ciągu ostatnich trzech 
lat wykonali minimum 300 koronarografi i. Zgodnie 
z wytycznymi z 2013 roku wykonanie zabiegów musi 
być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie 
danych AISN PTK — Ogólnopolskim Rejestrze Pro-
cedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI). Jako załącznik 
do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a z bazy 
ORPKI zawierające liczbę wykonanych zabiegów we 
wszystkich pracowniach, w których osoba ubiegająca 
się o certyfi kat wykonuje procedury. Jeżeli pracownia/e, 
w której lekarz wykonuje zabiegi, nie prowadziła w okre-
sie ostatnich trzech lat pełnej sprawozdawczości do 
Bazy danych ORPKI lub część zabiegów wymaganych 
do uzyskania niezbędnego minimum wykonana była 
pomiędzy dniem wystawienia poprzedniego certyfi katu 
a  31 grudnia 2013 roku, to lekarz ubiegający się 
o wydanie certyfi katu może przedstawić szczegó-
łowy wykaz tych procedur, zawierający następują-
ce informacje: a) nazwa ośrodka, b) data zabiegu, 
c) nr zabiegu w książce zabiegowej, d) rodzaj zabiegu. 
Zaświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów musi 
zawierać poświadczenie kierowników wszystkich pra-
cowni ujętych w wykazie, że dane w nim zawarte są 
zgodne z danymi z książek zabiegowych. Jeżeli lekarz 
wykonał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach 
zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie 
podpisane przez kierownika danego ośrodka potwier-
dzające rodzaj i liczbę wykonanych procedur.
Pozostałe zasady ubiegania się o wydanie certyfi katów 
operatorskich AISN PTK pozostają bez zmian. W załą-
czeniu kopia publikacji z 2013 roku.
Wzory wniosków o przedłużenie tytułu samodzielnego 
operatora oraz samodzielnego diagnosty AISN PTK są 
dostępne na stronie internetowej AISN PTK (www.aisn.
pl). Proszę o przesłanie przygotowanych dokumentów 
na adres Biura Zarządu AISN PTK (ul. Armii Krajowej 19, 
30–150 Kraków) oraz na adres e-mail biuroaisn@ptkardio.
pl. O konieczności wniesienia opłaty za wydanie certyfi ka-
tu operatora zostaną Państwo poinformowani w osobnej 
korespondencji, po weryfi kacji nadesłanego wniosku 
i potwierdzeniu przedłużenia uprawnień. W załączeniu 
przesyłam instrukcję, jak wygenerować zaświadczenie 
o liczbie wykonanych zabiegów z bazy ORPKI.
W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości, 
prosimy o kontakt z biurem Zarządu AISN PTK pod 
numerem telefonu 12 639 58 25.
Z wyrazami szacunku,
dr hab. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Przewodniczący AISN PTK
Szanowni Państwo!
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AKTUALNOŚCI
W  imieniu Zarządu AISN PTK zachęcam gorąco 
do udziału w sesjach naukowych oraz spotkaniach 
o kluczowym znaczeniu dla przyszłości kardiologii 
inwazyjnej, które odbędą się w  ramach XX Mię-
dzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego w Poznaniu.
Dnia 15 września (czwartek), o godzinie 9:00–10:30, 
w Sali 3 Centrum Kongresowego Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbędzie się sesja naukowa 
AISN PTK pod tytułem: „Kardiologia inwazyjna w za-
pobieganiu i leczeniu udaru mózgu”.
Przewodniczący: J. Legutko (Kraków), W. Wojakowski 
(Katowice), A. Ochała (Katowice)
Panel dyskusyjny: D. Dudek (Kraków), M. Lesiak (Po-
znań), A. Witkowski (Warszawa), R.J. Gil (Warszawa), M. 
Gąsior (Zabrze), S. Dobrzycki (Białystok), Z. Chmielak 
(Warszawa), T. Pawłowski (Warszawa)
Najnowsze osiągnięcia w zapobieganiu i leczeniu udaru 
mózgu z przyczyn sercowo-naczyniowych — perspek-
tywa neurologa
A. Kobayashi (Warszawa)
Bezobjawowy i objawowy chory z istotnym zwężeniem 
tętnicy szyjnej — leczenie zachowawcze, endarterek-
tomia czy implantacja stentu?
P. Pieniążek (Kraków)
Chory z przetrwałym otworem owalnym — kiedy należy 
zamknąć ubytek?
M. Demkow (Warszawa)
Chory z migotaniem przedsionków — kiedy eliminacja 
uszka lewego przedsionka?
M. Grygier (Poznań)
Udar mózgu jako powikłanie zabiegu kardiologii inwa-
zyjnej — czy możemy temu skutecznie zapobiegać?
R. Parma (Katowice)
Interwencyjne leczenie udaru niedokrwiennego mó-
zgu — czy już czas na przekroczenie kolejnej granicy?
S. Bartuś (Kraków)
Dyskusja panelowa: obecna i przyszła rola kardiologa 
inwazyjnego w wielospecjalistycznych zespołach 
zajmujących się prewencją i leczeniem udaru mózgu
Dnia 15 września (czwartek), o godzinie 10:45–12:15, 
w Sali 3 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Członków AISN PTK z udziałem kierowników 
polskich pracowni kardiologii inwazyjnej.
Program Zgromadzenia obejmuje:
—  Ogłoszenie wyników konkursu na realizację Gran-
tu Naukowego AISN PTK 2016 we współpracy 
z fi rmą Abbott
—  Prezentacja nowości czasopisma “Advances in 
Interventional Cardiology”
— Granty wyjazdowe AISN PTK 2016–2017
— Prezentacja nowej strony internetowej AISN PTK
— Stanowiska ekspertów AISN PTK 2016–2017
—  Działalność edukacyjna AISN PTK — konferencje 
rekomendowane i akredytowane
— Współpraca AISN PTK z EAPCI ESC
—  Aktualna sytuacja w zakresie procedur wzorco-
wych — informacja na temat obecnie wprowa-
dzanych i przyszłych zmian w Obwieszczeniu 
Ministra Zdrowia
—  Zasady certyfi kacji operatorów i  akredytacji 
ośrodków kardiologii inwazyjnej w Polsce od 
01.10.2016 r.
—  Aktualna sytuacja w zakresie zmian fi nansowania 
procedur kardiologii inwazyjnej w Polsce oraz 
propozycje Zarządu AISN PTK nowych procedur 
w katalogu świadczeń refundowanych przez NFZ
— Aktualny stan fi nansów AISN PTK
Szanowni Państwo, 
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczy-
niowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
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16 Dnia 15 września (czwartek), o godzinie 19:15–20:15, 
w Sali 8 odbędzie się debata z udziałem Ministerstwa 
Zdrowia, Prezesa PTK, Konsultanta Krajowego ds. 
Kardiologii, Konsultanta Krajowego ds. Kardiochi-
rurgii i Przewodniczącego KNK PTK na temat: „Jaka 
jest dostępność do nowoczesnej kardiologii oraz 
innowacji w Polsce — teraźniejszość i przyszłość”:
Przewodniczący: P. Hoffman (Warszawa), D. Dudek 
(Kraków)
Panel dyskusyjny: K. Radziwiłł (Warszawa), J. Pin-
kas (Warszawa), K. Łanda (Warszawa), J. Kaźmierczak 
(Szczecin), J. Różański (Warszawa)
Poruszane tematy:
—  Lista paradoksów w organizacji ochrony zdrowia 
w zakresie kardiologii i kardiochirurgii
—  Stan kardiologii w Polsce oraz dalsze perspektywy 
wyceny i fi nansowania świadczeń medycznych 
w roku 2017
—  Badania naukowe i innowacje w polskiej kardiologii 
— jak zapewnić dalszy rozwój
Dnia 16 września (piątek), o godzinie 16:30–18:00, 
w Sali 7 odbędzie się wspólna sesja Sekcji Inten-
sywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK 
oraz Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
PTK pod tytułem: „Postępy w leczeniu zawału serca 
powikłanego wstrząsem kardiogennym”.
Przewodniczący: B. Sobkowicz (Białystok), J. Legutko 
(Kraków)
Rewaskularyzacja serca 
W. Wojakowski (Katowice)
Mechaniczne wspomaganie krążenia (IABP, LVAD, 
ECMO)
D. Dudek (Kraków)
Hipotermia terapeutyczna po nagłym zatrzymaniu 
krążenia
B. Średniawa (Zabrze)
Intensywna terapia kardiologiczna
J. Stępińska (Warszawa)
Leczenie kardiochirurgiczne
M. Kuśmierczyk (Warszawa)
Leczenie zawału serca powikłanego wstrząsem kardio-
gennym w Polsce
M. Gąsior (Zabrze)
Liczymy na Państwa obecność i serdecznie zapra-
szamy!
Z pozdrowieniami,
Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko
Przewodniczący AISN PTK
Z przyjemnością informujemy, że IX Konferencja Sek-
cji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2016 
— wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” odbędzie 
się w Krakowie w dniach 18–19 listopada 2016 r.
Uprzejmie zawiadamiamy, że termin zgłaszania 
streszczeń upływa 30 września 2016 r. Jednocześnie 
informujemy, że wszystkie streszczenia zakwalifi -
kowane do prezentacji w czasie konferencji wezmą 
udział w konkursie na najlepsze doniesienie orygi-
nalne. Nagrodą będzie grant wyjazdowy na kongres 
EuroPrevent 2017 (Malaga, Hiszpania). Szczegóły 
dotyczące konferencji znajdują się na stronie inter-
netowej: www.kardiologiaprewencyjna.eu
Mamy nadzieję, że wzorem poprzednich konferencji 
organizowanych przez naszą Sekcję, tegoroczna oka-
że się sukcesem zarówno pod względem naukowym, 
jak i dydaktycznym. Zachęcamy wszystkie osoby 
zainteresowane szeroko rozumianą kardiologią pre-
wencyjną do udziału w konferencji.
Do zobaczenia w Krakowie!
 Zapraszają:
prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk 
dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas 
dr med. Roman Topór-Mądry 
dr med. Agnieszka Młynarska
Szanowni Państwo, 
